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Ι π ο 
Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Υ Γ. Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ 
Κτηνιάτρου — Μικροβιολόγου 
Κ.Μ.Ι. 
'Ασχολούμενοι ,άπο του Σ/βρίου του 1961, με την έ'ρευναν των, εκ των 
κλωστηριδίων προκαλουμένων τοξιλοιμώξεων των αιγοπροβάτων, μας εδόθη 
πολλάκις ή ευκαιρία να μελετήσωμεν περιπτώσεις έντεροτοξιναιμίας και να 
προβώμεν εις την άπομόνωσιν του υπευθύνου διαθλαστικού, εις πολλάς δε πε­
ριπτώσεις και εις τον προσδιορισμών του υπευθύνου τύπου. Έθεωρήσαμεν όθεν 
σκόπιμον δπως έκθέσωμεν δια της παρούσης μας, τά, επί εν 24μηνον ήτοι άπο 
Σ /βρίου του 1961 εως Σ /βρίου 1963, αποτελέσματα της έρεύνης ημών επί 
της ταυτοποιήσεως τών άπομονωθέντων παθογόνων διαθλαστικών. 
Ι. Σ Τ Ν Τ Ο Μ Ο Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Ι Σ Τ Η Σ Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Τ Ο Ξ Ι ­
Ν Α Ι Μ Ι Α Σ Ε Ν ΕΛΛΑΔΙ 
Ή πρώτη επιστημονική έρευνα επί της Έντεροτοξιναιμίας ως και τών 
άλλων τοξιλοιμώξεων τών αιγοπροβάτων εν Ελλάδι , έγένετο υπό του Δε-
μπονέρα το 1935. Πράγματι ούτος εις μίαν πλήρη και έμπεριστατωμένην με-
λέτην του περιγράφει με έπιστημονικήν σαφήνειαν και άκρίβειαν τα άποτε 
λέσματα της έρεύνης του επί της έντεροτοξιναιμίας τών αιγοπροβάτων, θέτων 
οΰτο^ τάς πρώτας παρ' ήμΐν νοσολογικάς γνώσεις επί της έντεροτοξιναιμίας, 
ως και τάς βάσεις της εργαστηριακής εν γένει έρεύνης της νόσου, τέλος δε 
παρασκευάζει το πρώτον, παρ' ήμιν, φορμολοΰχον έμβόλιον κατά της έντερο-
τοξιναιμίας. 
Παρ' ολα ταύτα όμως ερευνών τις τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν βιβλιο-
γραφίαν αντιλαμβάνεται ότι, ή Έντεροτοξιναιμία τών αίγοπροβάτο>ν ύπήρχεν 
εις τήν χώραν μας πολύ πριν του 1935, πλην δμως δεν ειχεν επιστημονικώς 
περιγραφεί, Τούτο δέ εικάζεται εκ τών περιγραφών αίτινες έγένοντο προ του 
1935 υπό διαφόρων Κτηνιάτρων ('Αντωνοπούλου, Άνανιάδου, Παπαγιάννη) 
οι όποιοι περιγράφουν κατά καιρούς, νόσον τών αιγοπροβάτων ,επιζωοτικής 
μορφής, προσομοιάζουααν προς τήν, βραδύτερον υπό του Δεμπονέρα, περιγρα-
φεισαν ως Έντεροτοξιναιμίαν, τοιαύτην. 
Παρ' δλον δμως τάς εξαίρετους και αναμφισβήτητου κύρους εργασίας 
του Δεμπονέρα έπί τών διαθλαστικών, δεν κατέστη δυνατή υπ ' αύτοΰ ή ταυ-
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τοποίησις και ό προσδιορισμός τοΰ υπευθύνου τύπου διαθλαστικού, τοΰτο δε 
ώφείλετο, άφ' ενός μεν εις την έλλειψιν των προς τον σκοπον αυτόν απαραιτή­
των ορρών αντί Perfr ingens, άφ' έτερου δέ εις την έλλειψιν ώρισμένων γνώ­
σεων επί της άντιγονικής συνθέσεως τών διαθλαστικών, κτηθέντων τούτων 
πολύ μεταγενέστερον. 
Ούτω μέχρι του 1948, δεν γνωρίζομεν εισέτι εις ποιον τύπον ανήκουν 
τα εκάστοτε άπομονούμενα διαθλαστικά. 
Δια πρώτην φοράν το 1948 απεστάλησαν υπό του ημετέρου 'Ινστιτούτου 
στελέχη άπομονωθέντων εν Ε λ λ ά δ ι διαθλαστικών, εις το Ίνστιτοΰτον Wel­
lcome του Λονδίνου προς ταυτοποίησιν. Τοΰτο δέ απεφάνθη δτι ανήκουν εις 
τον τύπον C. 
"Ηδη το Έργαστήριον ημών προσαρμοσθεν εις τας νέας μεθόδους έρεύ-
νης και ταυτοποιήσεοος τών διαθλαστικών ,καί έφοδιασθέν δια τών απαραι­
τήτων ορρών αντί Perfringens προβαίνει εις την ταυτοποίησιντών παθογόνων 
διαθλαστικών. 
Π. Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Θ Ε Ι Σ Α Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Α Π Ο Μ Ο Ν Ω Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟ-
Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ Τ Ω Ν Δ Ι Α Θ Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
Κατά το 24μηνον διάστημα της έρεύνης μας, άπεμονώσαμεν συνολικώς 
68 στελέχη διαθλαστικών, απάντων άπομονωθέντων έξ αιγοπροβάτων θανόν­
των με την συμπτωματολογίαν και τάς άνατομοπαθολογικάς αλλοιώσεις της 
έντεροτοξιναιμίας, πλην μιας μόνον περιπτώσεως, κατά την οποίαν το δια­
θλαστικών άπεμονώθη εκ γαγραινώδους μαστίτιδος προβάτου (περίπτωσις 
περιγραφείσα υπό Ταρλατζή, Φραγκοπούλου, Στοφόρου Κ. Δ. No 50 51). 
Παρ' δλον δμως τον αριθμόν τών άπομονωθέντων διαθλαστικών ή ταύ-
τοποίησις επετεύχθη μόνον επί 8 στελεχών, και τοΰτο διότι μόνον τα στελέχη 
αυτά ευρέθησαν αρκούντως παθογόνα ή τοξινογόνα, ίδιότης ήτις ως γνωστόν 
τυγχάνει απαραίτητος δια την ταυτοποίησιν τών διαθλαστικών. 
Πάντα τα στελέχη άπεμονώθησαν εκ τοΰ ήπατος τών αιγοπροβάτων. 
Δια την άπομόνωσιν τών διαθλαστικών έχρησιμοποιήθησαν τα έξης 
θρεπτικά υλικά. 
α) Θ ρ ε π τ ι κ ά υ λ ι κ ά : Έχρησιμοποιήθησαν το V F γλυκονοΰχον 
2ο/οο, το άγαρ υψηλής στήλης, ώς και τοιοΰτον μετά δείκτου H 2 S (Alun de 
fer και sulfite de sodium). 
β) Σ π ο ρ ά ί-κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ι-ά π ο μ ο ν ώ σ ε ι ς : Αϊ σποραί έγέ-
νοντο κατ' αρχήν πάντοτε εκ τοΰ ήπατος ώς και εκ της καρδίας και νεφρών 
εις θρεπτικον ύλικον V F . 
' Ε φ ' δσον αϊ καλλιέργειαι άνεπτύσσοντο καλώς, μετ' άφθονου αερίου 
και διεπιστοΰτο ή παρουσία βακίλλων εχόντων μορφολογικώς και καλλιερ­
γητικούς τα χαρακτηριστικά τών διαθλαστικών, ήτοι : ήσαν gram θετικά, ακί­
νητα, μεμονωμένα ή άνά 2 ή 3 στοιχεία, με άκρα τετραγωνισμένα, της καλλι­
έργειας άνευ ιδιαζούσης οσμής και παραγωγής άφθονου αερίου άπεμονοΰντο 
εν συνεχεία α) εις σωλήνας με άγαρ vf υψηλής στήλης ώς και εις 12 σωλήνας 
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έκ του αύτοΰ θρεπτικού ύλικοΰ μετά δείκτου H 2 S και άφοΰ πρώτον άπεβάλ-
λετο ό άήρ δια βρασμού επί 30' . 
Ή απομόνωσες των αποικιών εντός του άγαρ V F υψηλής στήλης έπετυγ-
χάνετο δια σειράς σπορών εις 12 σωλήνας πάντοτε δια του αύτοΰ σιφω­
νίου παστέρ ένμβαπτισθέντος εφ' άπαξ εις το εν V F καλλιέργημα. 
Μετά παραμονήν εις τον έπωαστικον κλίβανον τών σωλήνων επί 24ωρον 
έξετάζετο, εις μεν το άγερ V F υψηλής στήλης το σχήμα τών αποικιών, ή παρα­
γ ω γ ή αερίων και ό όξειδοαναγωγικος δείκτης αυτών, εις δε το άγερ υψηλής 
στήλης μετά του δείκτου H 2 S ή παρουσία αποικιών μελανών (παραγωγή H3S). 
Έ ν συνεχεία έλαμβάνετο, μία χαρακτηριστική μέλανα αποικία, δι' ένος 
σιφωνίου, άφοϋ πρώτον έθραύετο, πλησίον τής μελούσης να ληφθή αποικίας, 
άσύπτως ό σωλήν δια πεπυρακτωμένης ύαλου, ή ούτω λαμβανομένη αποικία 
έφέρετο έκ νέου εις ύγρον θρεπτικόν ύλικον V F . Μετά παραμονήν 24 ωρών 
εις τον κλίβανον ήλέγχετο ή καθαρότης του άπομονωθέντος διαθλαστικού. 
γ) " Ε λ ε γ χ ο ς π α θ ο γ έ ν ε ι α ς κ α ι τ ο ξ ο ν ο γ ε ν ε ί α ς τ ο ΰ 
σ τ ε λ έ χ ο υ ς-τ ι τ λ ο π ο ί η σ ι ς. Το ούτω άπομονούμενον εκάστοτε δια-
θλαστικον, ήλέγχετο έν συνεχεία ως προς τήν παθογόνον και τοξινογόνον αύ­
τοΰ ικανότητα. 
Ή παθογόνος ικανότης ήλέγχετο εις τους ίνδοχοίρους ένοφθαλμίζοντες 
ένδομυϊκώς, δύο εξ αυτών, εις τήν εσω έπιφάνειαν τοΰ γλουτοΰ εις τήν δόσιν 
τών 0,50 και 0,25 καθαράς καλλιέργειας, 24 ωρών. Έ φ ' δσον αμφότεροι οι 
ίνδόχοιροι έ'θνησκαν εντός το πολύ 48 ωρών, το άπομονωθέν στέλεχος εθεω­
ρείτο παθογόνον, οπότε προχωρούσαμεν εις τήν τιτλοποίησιν του, ήτοι τον 
προσδιορισμών τής ελαχίστης θανατηφόρου δόσεως αύτοΰ ( D M L ) . 
Ή μικρότερα ποσότης τοΰ καλλιεργήματος ήτις προκαλούσε τον θάνα­
τον εις τους ίνδοχοίρους εντός 48 ωρών άποτελοΰσε τον τίτλον τής παθογε-
νίας τοΰ διαθλαστικοΰ (πίναξ 1). 
Ή τοξινογόνος ικανότης τοΰ στελέχους, ήλέγχετο εις τους λευκούς μΰς, 
άφοΰ πρώτον έλαμβάνετο το διήθημα τής καλλιέργειας 24 ωρών, δια τής συ­
σκευής seitz και ηθμών No 1. Το ούτω λαμβανόμενον διήθημα έγχύετο εις 
μίαν τών φλεβών τής ουράς 2 λευκών μυών εις τήν δόσιν τών 0,50 κ. ύ φ \ 
δσον οι μΰς εθνησκον εντός 5 λεπτών το διήθημα εθεωρείτο τοξικόν οπότε 
προχωρούσαμεν εις τήν τιλοποίησιν τής τοξίνης ήτοι τον προσδιορισμον τής 
ελαχίστης θανατηφόρου δόσεως αυτής ( D M L ) . 
Ή τιτλοποίησις τής τοξίνης έγένετο ως εξής ένίετο ενδοφλεβίως εις ομάδα 
έκ 2 μυών ποσότης τοξίνης αντιστοίχως 0,40, 0,30, 0,20 και 0,10 άναμιγνύ-
οντες πάντοτε αυτήν μετά φ. όρροΰ τόσου ώστε ή τελική εις ογκον ποσότης 
τοΰ ένιημένου ύγροΰ να είναι, δι' δλας τάς ομάδας τών μυών και δια ολαςτάς 
διαλύσεις ή αυτή, ήτοι 0,50 κ. ύφ. 
Εις περίπτωσιν καθ' ην ή τοξικότης τοΰ διηθήματος άπεδεικνύετο θανα­
τηφόρος δια τους μΰς και εις τήν δόσιν τών 0,10 τοΰ γρ. τότε έκτελοΰντο έκα-
τοστέαι διαλύσεις τοΰ διηθήματος δια φ. όρροΰ (εις τους τίτλους 1 : 100, 1:250, 
1 : 500 κ.ο.κ.) ήλέγχετο δε έκ νέου ή τοξικότης αύτοΰ δια τής ως άνω μεθό­
δου. 
Γενικώς ό τίτλος τής τοξίνης τών άπομονωθέντων διαθλαστικών δεν 
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ευρέθη άρκοΰντος υψηλός, έκυμάνθη μεταξύ 0,30 - 0,10 δια τον λόγον αυτόν 
και ή ταυτοποίησης των σελεχών έγένετο επί της παθογόνου καλλιέργειας και 
ουχί επί της τοξίνης. 
Τ Α Τ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Τ Ω Ν Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν 
Ή ταυτοποίησις τών διαθλαστικών στηρίζεται, ως είναι γνωστόν, εις 
την έξουδετέρωσιν δια τών ορρών αντί perfringens ή της τοξίνης ή της πα­
θογόνου καλλιέργειας. Παραλλήλως προβαίνομεν και εις την άνίχνευσιν ώρισ-
μένων χαρακτηριστικών βιολογικών ιδιοτήτων τών διαθλαστικών, ως της 
κ ο λ λ α γ ε ν ά σ η ς κ, της π ρ ο τ ο ξ ί ν η ς ε και της α ί μ ο λ υ σ ί ν η ς δ, 
και τοΰτο προς ίσχυροποίησιν του αποτελέσματος της ταυτοποιήσεως δια 
τών ορρών. 
Δέον να τονισθη ενταύθα δτι, ενώ αϊ ανωτέρω ίδιότητοες τών διαθλαστι­
κών, ιδία δε ή παθογόνος και τοξινογόνος τυγχάνουσιν απαραίτητοι προϋπο­
θέσεις δια την έκτέλεσιν της ταύτοποιήσεως, εν τούτοις αϊ ιδιότητες αύται δεν 
είναι πάντοτε σταθεραί και δέν συνοδεύουσι πάντοτε το εκάστοτε άπομονού-
μενον διαθλαστικόν, δια τον λόγον αυτόν και ή ταυτοποίνησις τών διαθλαστι­
κών δέν είναι πάντοτε εφικτή, δια τοΰτο παρατηρείται δτι, επί 68 άπομονω-
θέντων διαθλαστικών, κατά το διάστημα της 24μηνου έρεύνης μας, μόνον επί 
8 έλαβε χώραν ή ταυτοποίησις, στελέχη άτινα ευρέθησαν παθογόνα ή τοξι-
νογενή, τών υπολοίπων διαθλαστικών έστερουμένων τών ιδιοτήτων τούτων. 
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ Τ Η Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ 
α) Έ ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ ι ς δ ι α τ ώ ν ο ρ ρ ώ ν : Αυτή έστηρίχθη έίς 
την έξουδετέρωσιν της παθογόνου καλλιέργειας δια τών ορρών, αντί Β, αντί C 
και αντί D, εις τους ίνδοχοίρους. 
Οι χρησιμοποιηθέντες ορροί ήσαν προελε'σεως 'Ινστιτούτου Παστέρ τών 
Παρισίων και τίτλων, ό Β, \ 20 u αντί β, ό αντί C 1,000 u αντί β και ό D 190 u 
αντί ε. 
Οι ίνδόχοιροι ένοφθαλμίσθησαν διά 2 D M L καθαρας παθογόνου καλλιέρ­
γειας 24 ωρών, όμοΰ μετά του αντιστοίχου όρροΰ, άφοΰ πρώτον το μίγμα, 
καλλιέργεια ορρός, παρέμεινεν επί 40' εις τον έπωαστικόν κλίβανον. 
Ό ενοφθαλμισμός εις τους Ίνδοχοίρους έγένετο ένδομυϊκώς, εις δύο ίνδο­
χοίρους δι' εκαστον ορρόν, μία δε τετάρτη ομάς εκ δύο ένδοχοίρων, ελάμβανε 
μόνην την καλλιέργειαν και εις την αυτήν ποσότητα τών 2 D M L χρησιμευόντων 
τούτων ως μαρτύρων. 
Εις δλας τάς ημετέρας περιπτώσεις, έ'θνησκον εντός τοΰ πρώτου 24ώρου 
ή ομάς τών μαρτύρων και έκεΐναι αίτινες έλάμβανον τον όρρόν, αντί Β και αντί 
D, έπέζων δε πάντοτε οι ίνδόχοιροι οι ένοφθαλμισθέντες δια του όρροϋ αντί 
G (ϊδε πίνακα Π ) . 
β) Ά ν ί χ ν ε υ σ ι ς τ η ς κ ο λ λ α γ ι ν ά σ η ς u. Ή άνίχνευσις της 
παρουσίας τοΰ κ ο λ λ α γ ό ν ο υ ΐ ι ή τοΰ αντιγόνου u εκτελείται είτε I n vivo 
εις τους ίνδοχοίρους είτε in v i t ro . ' Η in v i t ro δοκιμή απαιτεί μικρούς δίσκους 
κολλαγόνου, παρασκευασμένων εκ της ουράς έπιμύων, ή έκ τοΰ αχίλλειου 
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τένοντος βοοειδών ή μονόπλων. Εις τάς ημετέρας περιπτώσεις εφαρμόσαμε 
την in v ivo δοκιμήν, καθ' δτι τυγχάνει μέθοδος απλουστέρα και ευχερεστέρα 
της άλλης εξ άλλου ή in v i t ro δοκιμή λόγω της υψηλής της ευαισθησίας χρη­
σιμοποιείται μόνον υπό των ορροπαραγο^γών ινστιτούτων δια τον προσδιο­
ρισμών του τίτλου τής άντιτοξίνης. 
Ή in vivo δοκιμή τής κολλαγινάσης έκτελεΐτο ως έξης : 
Έ κ καθαράς καλλιέργειας 18-24 ωρών του προς ταυτοποίησιν παθο­
γόνου διαθλαστικού ένοφθαλμίζομεν 0,5 κ. ύφ. ένδομυϊκώς εις τους γλουτι-
αίους μυς του ίνδοχοίρου. Μετά πάροδον 24-34 ωρών ό ίνδόχοιρος θνήσκει, 
οπότε διενεργείται προσεκτική διάνοιξις επί του σημείου τής ενέσεως. 
Εις περίπτωσιν υπάρξεως τής κολλαγινάσης κ παρατηρείται πάντοτε 
εις το σημεΐον του ενοφθαλμισμού καταστροφή πλήρης και έξαφάνισις τοΰ 
μυϊκού ίστοΰ, σχηματιζόμενου ένας ευμεγέθους κενοΰ ομοιάζοντος προς σπή-
λαιον, πλήρες αιμορραγικού ύγροΰ. Ή τοιαύτη μυόλυσις τών ίστών είναι 
τοσούτον έντονος και εκτεταμένη ώστε να αποκαλύπτεται το μηριαΐον όστοΰν 
εντός τής σχηματισθείσης κοιλότητος. Εις δλας τάς ημετέρας περιπτώσεις, 
πάντα τα δοκιμασθέντα παθογόνα στελέχη εδοσαν έντονον ίστόλυσιν, του­
τέστιν ή δοκιμή τής κολλαγινάσης ύπήρξεν θετική δι' όλα τα παθογόνα στε­
λέχη (ΐδε πίνακα Π ) . 
β) Ά ν ί χ ν ε υ σ ι ς τ ή ς π ρ ο τ ο ξ ί ν η ς ε . Το άντιγόνον ε ή προτο-
ξίνη ε, χαρακτηριστικών στοιχεΐον τοΰ διαθλαστικού τύπου D, υφίσταται ώς 
προτοξίνη ήτις ενεργοποιείται και μετατρέπεται εις τοξίνην θανατηφόρον, 
μόνον υπό τής θρυψίνης. 
Ή άνίχνευσις δθεν τής προτοξίνης ε λαμβάνει χώραν μόνον εφ' δσον το 
διήθημα, τού προς ταυτοποίησιν διαθλαστικού ,απεδείχθη μή τοξικον δια τους 
λευκούς μΰς. Κατά τήν διάρκειαν τής 24 μήνου έρεύνης μας άπεμονώσαμεν, 
ώς άνεφέραμεν ανωτέρω, 68 στελέχη διαθλαστικών έκ τών οποίων τα 60 απε­
δείχθησαν μή τοξινογενή και 8 μόνον τοξινογενή, κατά συνέπεειαν ή δοκιμή 
τής ανιχνεύσεως τής προτοξίνης ε έφηρμόσθη μόνον επί τών 60 μή τοξινογε-
νών διαθλαστικών. 
Ή δια τής θρυψίνης άνίχνευσις τής προτοξίνης ε έγένετο ώς εξής : Το 
προς δοκιμήν διήθημα φέρεται ε'ις σωλήνας τής αίμολύσεως, ένθα προστίθεται 
ή θρυψίνη εις άναλογίαν 2 % . Αναδεύεται το περιεχόμενον τών σωλήνων μέχρι 
τελείας διαλύσεως τής θρυψίνης, εί'τα δε φέρεται εις τον έπωαστικον κλίβανον 
ε'ις 37° C έπί 40' . Μετά τήν εξοδον τοΰ μίγματος έκ τοΰ κλιβάνου, δοκιμά-
ζομεν εις τους λευκούς μΰς ενδοφλεβίως, ώς περιεγράφει ανωτέρω, περί τι-
τλοποιήσεως τοΰ διηθήματος. Έ φ ' όσον το ούτω προετοιμασθέν διήθημα μετά 
τής θρυψίνης προκαλεί τον θάνατον εις τους λευκούς μύες τοΰτο μαρτυρεί τήν 
ύπαρξιν τής προτοξίνης ε. Προς έπαλήθευσιν τούτου, προβαίνομεν εις τήν 
έξουδετέρωσιν τής ούτω ένεργοποιηθείσης προτοξίνης εις τοξίνην, δια τοΰ 
όρροΰ αντί D εις τους λευκούς μύες. 
' Ε φ ' δλων τών ημετέρων περιπτώσεων, ήτοι έπί τών 60 άπομονωθέντων 
μή τοξινογενών διαθλαστικών ή δοκιμή τής θρυψίνης απέβη αρνητική, του­
τέστιν το διήθημα αυτών παρέμεινεν μή τοξικον και μετά τήν δια τής θρυ­
ψίνης, δοκιμήν. 
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γ) Δ ο κ ι μ ή τ ή ς α ί μ ο λ υ σ ί ν η ς δ : Ή αίμοξυσίνη δ αίμολύει τά 
ερυθρά αιμοσφαίρια τοΰ προβάτου και είναι συγχρόνως και θανατηφόρος, 
τουτέστιν ή άνίχνευσις αυτής είναι συνυφασμένη μέ την τοξικότητα τοΰ διη-
θήματος. Την αίμολυσίνην δ εξ δλων τών διαθλαστικών την κέκτηται (μόνον) 
ό τύπος G. 
Ή δοκιμή τής αίμολύσεως εκτελείται ώς εξής : 
Διαμοιράζεται ή προς έξέτασιν τοξίνη εντός σωλήνων αίμολύσεως εις 
τάς αραιώσεις άπο 1 : 10 — 1 : 100 προσθέτομεν δε εις εκαστον σωλήνα 0,1 
κ. εκ. ερυθρών αιμοσφαιρίων προβάτου καλώς έκπλυθέντων, έκ διαλύσεως 
1 : 20. Μετά παραμονήν εις τον έπωαστικον κλίβανον (37 C) επί 4 ώρας ανα­
γιγνώσκεται το αποτέλεσμα. 
Κατά την ανωτέρω μέθοδον προέβημεν εις την έκτέλεσιν τής αίμολύ­
σεως επί τοΰ τοξικοΰ διηθήματος τών 8 άπομονωθέντων διαθλαστικών άτινα 
και ευρέθησαν θετικά εις την αίμολυσίνην δ. ί'δε πίνακα I I . 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Ε Κ Τ Η Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ Τ Ω Ν Α Π Ο Μ Ο Ν Ω ­
Θ Ε Ν Τ Ω Ν Δ Ι Α Θ Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
'Εκ τών 68 άπομονωθέντων διαθλαστικών, κατά το διάστημα τής 24 
μήνου έρεύνης μας, μόνον 8 απεδείχθησαν παθογόνα και εν μέρει τοξινογενή, 
δια τον λόγον τοΰτον και ή ταυτοποίησις έ'λαβε χώραν μόνον επί τών 8 τούτων 
διαθλαστικών. 
θεωροΰμεν σκόπιμον όπως έπαναλάβωμεν και αύθις ότι επί τών υπολοί­
πων 60 μη τοξινογενών διαθλαστικών έγένετο ή δοκιμή τής ανιχνεύσεως τής 
προτοξίνης ε πλην όμως αύτη απέβη δι' δλας τας περιπτώσεις αρνητική. 
Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακας εμφαίνοντας τα άπομονωθέντα παθο­
γόνα στελέχη διαθλαστικών ώς και τα αποτελέσματα τών διαφόρων δοκιμών. 
ΠΙΝΑΞ Ι 
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ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 
2,5% 
"Ενα πραγματικά νέον μέσον καταπολεμήσεως τών 
αναπνευστικών νόσων των πτηνών και ιδιαιτέρως της ΧΡΟ­
ΝΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ή οποία προκαλεί τερα­
στίας ζημίας εις την πτηνοτροφίαν είναι το ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 
ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 2,5 »/· το οποίον περιέχει 25 
χιλιοστόγραμμα ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ και 0,15 °/0 συμπεπυκνω-
μένης Τοκοφερόλης (Βιταμίνης Ε) εις εκαστον κυβικόν 
εκατοστό ν. 
Ή ελαιώδης διάλυσις ή οποία αποτελεί το εναιώρημα 
είναι άπεστειρωμένη και χάρις εις μίαν είδικήν ούσίαν με 
την οποίαν είναι αναμεμιγμένη, απορροφάται βραδέως και 
τοιουτοτρόπως έχει μεγαλυτέραν αποτελεσματικότητα. 
Δοσολογία : 1—2 κυβικά εκατοστά ενδομυϊκώς αναλόγως 
της ηλικίας των πτηνών. 
Παρατήρησις : Εις περιπτώσεις σοβαρού κατάρρου ιών 
ορνίθων, το εναιώρημα δύναται να ενστα-
λαχθη μέσα εις τους ρώθωνας. 
Παρασκευάζεται υπό της : 
CYANAMID GMBH-Μόναχον 
'Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι : ΑΑΠΑΦΑΡΜ Α. Ε. 
Σωκράτους 50 — Τηλ. 535-603 — ' Α θ ή ν α ι 
Μητροπόλεως 37 — Τηλ. 70064 — Θ ε σ / ν Ι κ η 
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ΠΙΝΑΞ I I 
ΈμφαΙνων τα αποτελέσματα της ταυτοποιήσεως 























































Δοκιμή της αίμολύσεως 
Θετική, τίτλος 1:30 
1:20 
» » 130 
» » 1:50 
» » 1:20 
» » 1:20 
» » 1:30 
» » 1:20 
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ : Δια τοϋ — σημειουνται οί ένοφθαλμισθέντες και επιζήσαντες 
ίνδόχοιροι, δια τοΰ -f- οί θανόντες Ινδόχοιροι. 
Ή ερμηνεία των ως άνω ημετέρων αποτελεσμάτων επί τών διαφόρων 
δοκιμών προς ταυτοποίησιν τών άπομονωθέντων διαθλαστικών έχει ώς έξης : 
α) Ή έξουδετέρωσις τών παθογόνων καλλιεργειών ύπο μόνου του όρροΰ 
αντί Perfr ingen C μαρτυρεί οτι τα προς ταυτοποίησιν στελέχη ανήκουν εις 
τον τύπον C. 
β) Ή δοκιμή της καλλογινάσης άπέδειξεν την παρουσίαν τοΰ στοιχείου 
τούτου και εις τα 8 παθογόνα στελέχη ήτοι στοιχεΐον θετικόν δια την ΰπαρξιν 
τοϋ τύπου C. 
γ) Ή δοκιμή της αίμολυσίνης δ απέβη επίσης θετική δι' 6λα (8) τα π α ­
θογόνα στελέχη, ήτοι εν εισέτι στοιχεΐον θετικόν δια την παρουσίαν τοΰ τύπου 
C. 
δ) Ή αρνητική έ'κβασις της δοκιμής της προτοξίνης ε, δια της θρυψίνης, 
επί τών μη τοξινογενών διαθλαστικών ώς και μη έξουδετέρωσις τών 8 παθο­
γόνων διαθλαστικών δια τοΰ όρροΰ αντί D μαρτυρεί τήν άπουσίαν τοΰ τύπου D. 
Τ Ε Λ Ι Κ Α Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Κατά τήν ήμετέραν γνώμην τρία είναι τά διδομένα εφ' ών θεμελιοΰται ή 
άποψις ότι ή εντεροτοξιναιμία τών αιγοπροβάτων εν Ε λ λ ά δ ι οφείλεται εις τον 
τύπου C : 
lov. Ή ύπο τοΰ Δεμπονέρα παρατηρηθεΐσα έντονος ίστόλυσις και μυόλυσις 
επί τών ίνδοχοίρων, προκληθεΐσα εκ τών υπ ' αύτοΰ άπομονωθέντων διαθλα­
στικών εξ αιγοπροβάτων θανόντων έξ έντεροτοξιναιμίας. Ή ίδιότης αΰτη, 
σταθερώς παρατηρηθεΐσα υπό τοΰ Δεμπονέρα εις δλα τα υ π ' αύτοΰ άπομονω-
θέντα παθογόνα διαθλαστικά, έρμηνευομένη σήμερον με τάς επί πλέον κτηθείσας 
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γνώσεις επί των διαθλαστικών μαρτυρεί δτι τα υπό του Δεμπονέρα άπομονω-
θέντα διαθλαστικά περιεΐχον την κολλαγινάσην κ, τουτέστιν ήσαν του τύπου G. 
2ον. Ή υπό του 'Ινστιτούτου Wellcome του Λονδίνου ταυτοποίησης ένίων 
διαθλαστικών άποσταλέντων παρά του Κ.Μ.Ι. ήτις άπέδειξεν την υπαρξιν 
του τύπου C καί 
3ον. Ή ύφ' ημών ταύτοποίησις 8 στελεχών παθογόνων διαθλαστικών 
τόσον δια τών ορρών αντί Perfringens, όσον καί δια του προσδιορισμού ένίων 
βασικών βιολογικών ιδιοτήτων αυτών, απέδειξαν τήν υπαρξιν του τύπου C. 
Έρειδόμενοι, όθεν, επί τών ανωτέρω δεδομένων της μέχρι σήμερον έρεύ-
νης ημών επί τών προκαλούντων τήν έντεροτοξιναιμίαν τών αίγοπροβάτο3ν εν 
Ελλάδι διαθλαστικών, φρονοϋμεν αδίστακτους δτι ή νόσος αυτή οφείλεται εις 
τήν Welchia Agni τύπος G. 
R E S U M E 
Les rcherches effectuées jusqu' a maintenant en Grèce sur 
l'entérotoxémie du mouton et de la chèvre, ont prouvé 
que celle-ci est due à Welchia agni type C. 
par 
A. G. FRANGOPOULOS 
Docteur Vétérinaire 
de l'Institut Vétérinaire d'Athènes 
L'auteurs est occupé depuis 1961 à des recherches sur l'entéroto-
xémie du mouton et de la chèvre en Grèce, et à réussi à l'identification 
des bactéries anaerobies pathogènes et toxinogenes isolées des moutons 
atteints d'enterotoxémie. 
L'identification à été effectuée par neutralisation de la culture pa-
thogène avec des serums anti-perfringens ainsi que par la recherche de 
la collagenase κ, l'hemolysine δ, et la protoxine ε, 
La présence de perfringens C à été prouvée dans toutes lescircon-
stances. 
L'auteur, se basant sur ses propres résultats ainsi que sur les résul-
tats obtenus par Debonera (1935) et ceux de l'Institut WELLCOME 
de Londres qui en 1948 à identifié des souches de perfringens envoyées 
de Grèce, conclue que la recherche sur l'entérotoxémie du mouton et 
de la chèvre en Grèce, a prouvé que cette maladie est due a Welchia 
agni type C. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1. F. LEBERT et P. TARDIEUX : Technique d'isolement et de detemination des 
bactéries anaerobies. 
2. M. GUILAUMIE et A. GREGUER : Caracterisation des divers types de cl. 
perfingens. Revue d'immun. 1951, No 1-2 
3. A. PREVOT : Tecnique pour le diagnostic des bactéries anaerobies. Collection 
de l'Institut Pasteur, Paris 1960. 
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4. Α. PREVOT : Biologie des maladies dues aux anaerobies. Collection de l'In­
stitut Paris 1955. 
5. A. PREVOT : Manuel de classification et de determination des bactéries anae-
robies. Edition Masson Paris. 
6. A. RAFYI et M. ARDAHALI : Les maladies des animaux dues a des Cl. Wel-
chii. Office Inter. Epizo. 1961. 
7. Γ. ΔΕΠΟΝΕΡΑ. Συμβολή εις την μελέτην των εξ αναερόβιων τοξιλοιμόξεων των 
τών προβάτων (1935). 
8. Κ. ΤΑΡΛΛΤΖΕΙ, Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ, Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΤ. Ή έντεροτοξεναιμία 
τών αιγοπροβάτων εν Ελλάδι. 
9. Α. ΦΡΑΡΚΟΠΟΓΑΟΤ. Ταυτοποίησις τών τύπων Β, C, και Β του γένους WELCHIA 
Δελ. Κτην. Έταιρίαζ 46. 
10. Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΤ. Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΤ. Ή γαγραινώδης μαστί-
τις τών αιγοπροβάτων και ή ταυτοποίησις τών προκαλούντων αυτών διαθλά— 
Δελτίον Κτην. Έταιρ. 50. 
ΚΑΤΑΤΊΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ* 
'Υπό 
Δρος Π. Α. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Ρ Η 
Διευθυντού 
του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών 
Αί βρουκελλώσεις τών ζώοον και ιδία τών αιγών και προβάτων μαστί­
ζουν, άπο μακρού, την μεσογειακήν περιοχήν, ένθα προκαλούν σοβαρας ζη­
μίας εις την Γεωργικήν Οίκονομίαν, εξ αιτίας τών εκτρώσεων και της μειώ-
σεο^ς της γαλακτοπαραγωγής τών προσβαλλόμενων ζώων, καί θέτουν εν κιν-
δύνω την Δημοσίαν Υγείαν, λόγω της μεταδόσεως των εις τον πληθυσμόν. 
Εις τας παραμεσογείους χώρας, εις τας οποίας εκτρέφεται, μέγας αριθμός 
αιγών και προβάτων, ή καταπολέμησις της βρουκελλώσεο^ς τούτων, ύπήρξεν 
ανέκαθεν δυσεπίλυπτον πρόβλημα, λόγω τών υφισταμένων ειδικών συνθηκών 
της εκτροφής και της ελλείψεως αποτελεσματικού εμβολίου. 
Ό 'Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας τών Η ν ω μ έ ν ο ι 'Εθνών, ένδια-
διαφερόμενος δια την αύξησιν τής κτηνοτροφικής παραγωγής προς βελτίωσιν τής 
διατροφής του πληθυσμού και ο Παγκόσμιος 'Οργανισμός 'Υγείας δια την προσ-
τασίαν της Δημοσίας Υγείας, κατέβαλον, ιδία κατά την τελευταίαν δεκαετίαν, 
συντονισμένας προσπάθειας και προσέφερον σημαντικήν τεχνικήν και οίκονομικήν 
άρωγήν εις τα 'Ινστιτούτα έρεύνης τών ενδιαφερομένων χωρών, δια την προώ-
θησιν τών μεθόδων διαγνωστικής και άνοσοβιολογίας τών βρουκελλώσεων και 
ιδία δια την παρασκευήν εμβολίων κατά τής βρουκελλώσεως τών αιγοπροβάτων 
καί την σύγκρισιν τής αποτελεσματικότητος τούτων, υπό πειραματικας και 
και φυσικάς συνθήκας, προς τον σκοπον τής εκλογής τών προσφορωτέρων, 
* 'Ελήφθη την 18ην 'Ιουνίου 1961. 
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